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Editado ya este numero de «NOR-
MA Y CONSIGNA», se ha producido 
el fallecimiento de nuestro Jefe Pro-
vincial y Gobernador Civil, general 
Manuel Pizarro Cenjor. 
Esta Jefatura Provincial, ante tan 
triste acontecimiento para la Falange 
turolense, pide a todos los camaradas 
una oración por el eterno descanso 
de su alma y que su ejemplo falangis-
ta persista en todo momento y oca-
sión, para lograr las metas de resur-
gimiento provincial que él se había 
forjado. 
MANUEL PIZARRO CENJOR 
¡Presente! 
N i uno solo d* nuestros jóvenes camarados debe dejar de cumplimentar /tí, 
formalidades exigidas para dicho pase, y debe constUmr preocupación capital (le 
todos los Jefes Locales y Delegados del Frente de Juventudes llevar un control 
riguroso de todos los cantaradas que se encuentren en estas condiciones con el fin 
de evitar que, después de la obligada ausencia por el Servicio Mi l i t a r , Se pierdan 
para nuestras filas estos jóvenes que con lauta ilusión esperamos lodos los años, 
por representar la savia fresca de nuestro viejo tronco que ha de dar permanencia 
y continuidad histórica a nuestro Glorioso Movimiento Nacional. 
Aun antes de terminar esta primera etapa de nuestro Plan político provincial, 
debo felicitaros a todos por el entusiasmo que habéis puesto en la campanada 
proselitisnio y captación iniciada. E l número de altas produndas eu nuestras filas 
supera nuestros halagüeños cálculos, y ello me hace sentir el orgullo de mandar 
esta Falange provincial tan entusiasta r disciplinada. 
Para terminar, quiero haceros una recomendacióm no permi tá is que los mu-
chos quehaceres que pesan sobre vosotros durante el verano, por razón de vuestra 
economía agraria, debiliten vuestro espíritu o enfrien vuestro entusiasmo. En la 
sie<ra, en la t r i l l a , en cualquier momento debéis sentiros falangistas y estar pres-
tos para cumplir cualquier orden emanada de la J e r a rqu í a . Con buena voluntail, 
y a vosotros no os fa l t a , lodo es compatible. 
Camarada*, por el imperio hacia DiósJ¡.ARRIBA E'SPANÁfí 
Vuestro Jefe Provincial 
NSPECCION PROVINCIAL 
Nombramientos de mandos comarcales y Locales del 
Movimienfo en a provincia habidos duranfe 
e segundo frimesfre del a ñ o en curso 
Jefes Locales del M o v i m i e n t o 
Alejandro Arnal Marzo, Bueña , 
22-5-54. Jesús Mart ín Soriano, B u r i á -
gnena. 23-4 54. A n t o n i o Ibáñez 
MaureL Castclnou 23-4-54. José María 
Estel1er 
R a m ó n 
Estoller, Es té rcué l , 22 4-54. 
Jodar A Ibero. xManzancra, 
11-5-54. Miguel Altaba A l t a b a , 
Mirambel, 24-5-54. Ricardo Alfonso 
Blasco, Oliete, 28-6-54. José Conchrlo 
27-4-54. Juan 
Ha ños . 3-4-54. 
Martí, Portellada (La) 
Cañada Royo, Segura de 
Delegados Locales de Sindicatos 
Alejandro Juan Ibáñez , Albcniosa, 
15-6-54. Josaí'at Polo Izquierdo, Alcalá 
de la Selva, 24 4-54. Mariano M i r 
Prades, Calanda, 19-5-54. Rafael Ayo-
ra García, Cañada de Renastanduz, 
^•-+-54. Társi lo Izquierdo Fuertes, 
Cedrillas, 10-5-54. Manuel Conejos 
Conejos, Forrniche Bajo, 13-4-54. Ma-
nuel Sorribas Sancho, Foz-Calanda, 
10-4-54. Mariano Argente Izquierdo, 
Gargallo, 14-6-54. Ambrosio Meseguer 
Puyo, Manzaleón, 25-6-54. Juan-Ma-
n_u e l Sauras Mtseguer, Monroyo, 
^5*6-54. Salvador Ciércoles A r i ñ o , 
Olmos (Los), 8-6-54. Miguel Ramo 
Escorihuela, Pitarque, 19-5-54. José 
Ribas Gratia Valdealgorfa, 15-6 54. 
Delegados Locales del Frente de 
Juventudes 
Francisco Marque's R o n a f á n t e , 
Albentosa, 10-5-54. Jaime Lorenz 
Olleta, Alloza, 5-6-54. Melecio Lafoz 
Moliner , Azaila, 18-6-54. Pedro Gi-
ménez Jaime, Bezas, 9-6-54. Germán 
Perales Guarner, Cañizar del Olivar, 
22-4-54. Abelardo Marcóte Vázquez, 
Castel de Cabra, 23-4-54. T o m á s 
Rodrigo Rruna, Castejón de Tornos, 
26-4-54. Mariano-Pedro Esteban Pueyo, 
Cedrillas, 17-5-54. Gregorio Esteban 
Planas, Collados, 26-4-54 Alfredo 
García Borras Gr iv i l lén , 5-6-54. Fran-
cisco Icart Rañolas, Cuevas de Cañar t , 
28-5-54. Roque-Fidel Español Marzo, 
Calvo, 10-5-54. Ruf ino-Ramón Royo 
Sesé, Gargallo, 4 5-54. Valeriano La-
foz Laboz, Hoz de Vieja, 18-6-54. 
Rafael Loma Gómez, Luco de Jiloca, 
13-4-54. Rafael Mar t ínez Ariza, Man-
zanera, 3-6-54. Angel Mart í Esteve, 
Portellada (La), 10-5-54. José Coma 
Villanueva, Ráfaies, 13-4-54. José 
Romero L a c a s a , Ríodeva, 7-4-54. 
Joaqu ín Solanas Peña , Santa Cruz 
Nogueras, 6-4-54. Fernando Lozano 
Civera, Sar r ión , 3-4-54. Mauricio So-
lano Clemente, TorrelacarceJi 19-6-54. 
Victoriano López Hernández , Vi l la r 
del Salz, 26-5-54. Guillermo Calvo 
Calvo, Vinaceite, 5-4-54. 
Delegadas Locales de la Secc ión 
Femenina 
Concepción Liarte Aparicio, Agua-
viva, 13-5-54. Pilar Rosas Mar t ín , 
Alacón 29-5-54. Delfina Ferrer Mengod 
Aldehuola, 29-5-54. Tomasa Navarro 
Ferra, Aliaga, 29-5-54. Piedad Juan 
Sanz, Anadón , 2-6-54. Prima Balles-
teros Ar iño , Ar iño , 7-4-54. Carmen 
Zurita Grau, Belmonte de Mezquín , 
7-5-54. Josefa Cardo Gómez, Biesa, 
24-4-54. Agripina L a r r e d Larred, 
Bueña, 22-6-54. Rosario Puertas Na-
varro, Camarena de la Sierra, 2-6-54. 
Carmen Lázaro Romero, Caminreal, 
23-6-54, Pilar Alloza Muniesa, Cañizar 
del Olivar, 22-6-54. Nieves Gimeno 
Gimeno, Çascante del Río, 29-5 54. 
Apolonia Agustín Alegre, Collados, 
29-5-54. Concepción Mart ín Sánchez, 
Escorihuela, 24-6-54, Mercedes Bel 
Caldu, Fórnoles , 23-6-54. María Gó-
mez Gascón, Gargallo, 7-4-54. Amelia 
Ferrando, Gúdar , 8-4-54. Josefina 
Lahoz, Josa, 26 4-54. Francisca García , 
Lagueruela, 7-5 54. Mercedes Andrés 
Bailón, Lóseos, 7-4-54. María Conso-
lación Bespín, Molinos, 22-5-54, A l i -
cia Saura Moliner , Monroyo, 22-4-54. 
Angela Torres Comín , Palomar de 
Arroyos, 29-5-54. María V i l l e r o 
Piquer, Portellada ( L a ) , 29-5-54. 
Esmeralda Sánchez B a r q u e r o , 
Pozondón , 23-4-54. Pilar Casque Mar-
t ín , Puertomingalvo, 8-4-54. Con-
cepción Fuertes Hernández Ríodeva, 
22-6-54. Natividad Gómez Rubio, 
Rubielos de Cérida, 13-5-54. Isabel 
Alcaine Labuena, Samper de Calanda, 
2-6 54. María Rubio Gómez, Singra, 
fJrfí* F l o r a Herrera, Tortajada, 
22-4-54. Enca rnac ión Valles Ruiz, 
rorrevel i l la , 23-6-54. Justa Mar t ínez 
Oarcia, Tramacastiel, 7-4-54. Isabel 
Langa Dominguez, T r o n c h ó n , 2-6-54. 
Araceh Mart í Montobo. Valbona, 
2-6-54. Julia Alcalá, Valdecuenca, 
tMf Valentina Molinero Meruelo, 
Villarrora de Pinares, 22-6-54. T r i - . 
nidad Carrascoso García, Visiedo 
12-5-54. Flores Jul ián Gadea, VÍVAI 
del Río, 4-5-54. cl 
Delegados Locales de Excom-
batientes 
Angel M o n f i l Salvador, Aguaviva 
15-6-54. José Narro Murciano, Alba-
r rac ín , 3-4-54. Joaquín Quilez Tomás 
Alcaine, 15-6-54. Secundino Gracia 
Lázaro, Calamocha, 15-6-.54. José Blas-
co Escorihuela, Fortanete, 29-5-54. 
Juan José López Gascón, Gargallo, 
3-4-54. Antonio Alcón García, Mos-
queruela, 15-6-54. Alfredo Villero Es-
teve, Portellada La, 15-6-54. Jesús 
Muñoz, Samper de Calanda, 3-4-54. 
Delegados Locales de Auxi l io Social 
Matías Abad Almazán , Albarracín, 
10-4-54. Emi l io Pérez Ijozano, Cabra 
de Mora, 10-4-54. Ju l ián Azuara Pérez, 
Manzanera, 10-4-54. Constancio Bala-
guer Blasco, Más de las Matas, 12-4-54. 
Antonio García Lorente, Torre 1 o s 
Negros, 12-4-54. 
Secretarios I^ocales del Movimiento 
Evaristo Asensio Mart ínez, Aguavi-
va, 7-5-54. Agust ín Blasco Solsona, 
Azaila, 28-4-54. Mariano A r g e n t e 
Izquierdo, Gargallo, 22-4-54. J o s é 
Mínguez Biec, Linares de M o r a , 
10-5-54. Francisco Sánchez Borras, Pa-
rras de Casteilote, 24-5-54. Florencio 
Sánz Rubio, V i l l a r del Salz, 12-6-64. 
Tesoreros Locales del Movimiento 
Francisco Molins Cebollero, Cordo-
nera La, 25-5-54. José Mínguez Biec, 
Linares de Mora, 10-6-54. Manuel Mo-
liner G i n e r , Parras de Casteilote, 
3-6-54. 
Alcaldes do los Ayuntamientos 
Jesús Mar t ín Soriano, Burbáguena, 
24-5-54. Serafín Espada Torres, Calan-
da, 28.4-54. Miguel Villarroya Calvo, 
Miravete de la Sierra, 4-4-54. David 
Bujeda Dónate^ Peracense 5-6-54. V i c 
toriano Marzo Mar t ín , Parras de Mar-
t ín , 14-6-54. José Vi l l e ro Arbiol^ 
Portellada (La), 24-5-54; 
A los Delegados Locales <Jg A U X I L I O S O C I A L 
Se recurrda a todos los Delegados 
Locales de este Servicio ei cumpl i -
miento de las normas consignadas en 
la circular 2-D que en su día se r emi t ió 
a todas las Delegaciones Locales, rela-
tivas a la cons t i tuc ión y mis ión de las 
«Juntas Locales de A U X I L I O SO-
CIAL». 
La Junta Local de A U X I L I O SOCIAL 
está integrada por el Sr. Alcalde, como 
Presidente, el Jefe Local , Delegado Lo-
cal de la Obra, Sr. Cura Pár roco y, en 
aquellas localidades donde lo hubiere, 
por el Médico Ti tu lar . 
La misión encomendada a esta Junta 
comprende las funciones siguientes: 
1 . " -Confecc ión de la lista cobrato-
na de la localidad para el pago de cuo-
tas de Ficha Azul . 
2 . ° -Confecc ión de la re lac ión de 
necesitados, para que, a través de la 
Delegación Provincial , reciban la asis-
tencia que se les asigne. 
3. ° —Solución a dar en aquellos casos 
de rec lamac ión de cualquier suscriplor 
por cuota que considere excesiva. 
4. °—Tramitación de cuantos proble-
mas estime urgentes a esta Delegación 
Provincial . 
Observando que en algunas Locales 
el funcionamiento de estas Juntas no 
existe o es deficiente, se recuerda por 
este Boletín de Información la obliga-
ción de que sean constituidas, y den 
cumplimiento exacto a l a s normas 
relativas a este Servicio que se han 
cursado oportunamente y se hallan en 
vigor, 
Teruel, 26 de Junio de 1954 . -EL 
DELEGADO PROVINCIAL, 
Frente de Juventudes 
FORMACION DE ¡VI VNDOS. - La 
constante p reocupac ión de esta Dele-
gación Provincial por la capac i t ac ión 
de los cámara das que han de mandar 
las distintas Unidades de las Falanges 
Juveniles de Franco, se ha puesto de 
manifiesto con la real ización de los 
Cursos que durante la Semana Santa 
se celebraron para Jefes de Centuria y 
Falange: especialmente de Educac ión 
Física, Cultura y Arte, Prelimitar y 
Sanidad; Jefes de Escuadra de las Cen-
turias de Flechas de la Capital, y, más 
tarde, el de Jefes de Escuadra para la 
provincia , 
Todos ellos, bajo el man lo del Ayú-
dame provincia l , tuvieron lugar en el 
Albergue y dependencias del Frente 
de Juventudes en esta Capital, hacien-
do un total de 185 los camaradas que 
participaron en estos cursos. 
AÑO SANTO .MARIANO. - Todas 
las Unidades de Falang- s Juveniles de 
Fran-o finalizaron s.is peregrinaciones 
de Centuria; comenzándose a conti-
ción las de Carácter Comarcal. 
En Santa Eulalia del Campo, ec reu-
nieron, junto a las Centurias de Cade 
tes y Guías de la Capital, las Unidades 
de Santa Eulal ia . Monreal del Campo, 
Celia y Villarquemado. 
De magna puede calificarse la pere-
grinación de camaradas del Bajo rvia-
Duránie la Semana Santa se 
celebró nn curso de Jefes de F a -
lange en Teruel. L a fotografía 
recoge una de las clases prácti-
cas de montar ponchos. 
srón al Santudrio de Nuestra Señora de 
fos Pueyos, en donde 560 camaradas, 
en nombre de todas las Unidades de 
esta comarca, se concentraron para 
íriqar el jubileo Mariano y hacer la 
ofrenda a la Sant ís ima Virgen. 
Todas ellas c u l m i n a r á n con la que 
se está preparando a la cumbre del 
Javalambrc, para colocar en el punto 
mas alto de nuestra provincia una 
¡mairen de la Virgen del Rosario. 
REVISTA DE PRESENTES. - Ins t i -
tuida a principios del Año Pol í t i co 
actual, tiene por objeto la comproba-
ción de las distintas actividades lleva-
das a cabo durante el periodo de dos 
meses, y de forma especial poder apre-
ciar de manera prác t ica , los resultados 
obtenidos en el desarrollo del Plan de 
Formación. 
Todo el equipo de Mandos de la De-
legación Provincial, dirigidos por el 
Delegado, han girado visita de revista 
de presente a 5? pueblos de la p rov in -
cia, en los cuales funciona Unidad de 
Falanges Juveniles de Franco. 
Es de destacar que en esta 11 Revista 
del año ha obtenido la máxima pun-
tuación la Delegación Local de Rubie-
los de Mora, y en la Capital, la Centu-
ria «Almogávar», de la Legión de Guías . 
CURSOS DE ORGANIZACION L O -
CAL. - Por equipos de la A y u n d a t í a 
Provincial , se han llevado a cabo Cur-
sos de Organizac ión Local en las Dele-
gaciones de Aliaga, Ráguena, y Libros , 
en cuyas localidades se han puesto en 
marcha Unidades de Falanges Juveni-
les de Franco y está p róx imo a insta-
larse el Hogar Rural. 
CULTURA Y ARTE. - La labor que 
a tía ves de las diversas especialidades 
viene desanollando de manera callada 
la Asesorería Provincial , se manifes tó 
al exterior en las Competiciones de 
Sector de Arte, en las.que participaron 
los Grupos Provinciales de rondalla, 
instrumentos menores, teatro, teatro 
gu iño l , solistas, baile regional, canto 
regional, recitadores, etc., además de 
los que en pintura, escultura, etc., 
tomaron parte en la expos ic ión de esta 
Compe t i c ión de Sector y en la cele-
brada en las fiestas de San Fernando. 
HOGARES.-Presidiendo el Subjefe 
Provincial del Movimiento y el Excmo. 
y Revdmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de Teruel, se bendijo e inaugutó el 
Hogar Rural de T o r r i jo del Campo: 
hab iéndose igualmente puesto en fun-
cionamiento el de C amin real, todavía 
sin carácter oficial . 
Marcha por etapas de 
las Falanges Juveniles de 
franco. 
PREC APA CITACION SOCIAL DE 
APRENDICES.-La celebración de las 
Misiones Culturales ha finalizado con 
la real ización del Curso anual de Pre-
capaci tac ión Social de aprendices, ([ue, 
con asistencia de 40 de las diferentes 
zonas o núcleos industriales de la pro-
vicia, tuvo lugar con la especial cola-
borac ión de los Organismos de carác-
ter social, juntamente con la Sección 
de Centros de Trabajo de esta Provin-
cial . 
SEMANA DE LA J U V E N T U D . - C o -
mo demos t rac ión al exterior de la 
labor realizada durante el Curso, se 
organizó la Semana de la Juventud 
en la capital y provincia con ocasión 
de la festividad de San Fernando, Pa-
t rón del Frente de Juventudes. 
Dicha Semana se celebró en la Ca-
pi tal , pueblos con Unidad y algunos 
otros que no la tienen reconocida to-
davía. Se destaca en ella el gran nú-
mero de competiciones deportivas rea-
lizadas, asi como los concurso de Ofj-
ció y de Hogar, exposiciones de Cultu-
ra y Arte, concursos de Prensa de Cen-
turias y de trabajos literarios así como 
en el d ía de San Fernando, las solem-
nes misas y actos polí t ico - artísticos. 
En la Capital se celebró por primera 
vez la proces ión de San Fernando, y 
en lo deportivo y Cultural brillaron 
las actividades a gran altura, dando a 
con t inuac ión el numero de participan-
tes en las mismas: Actos de San Fer-
nando, 333 camaradas; deportes, 154 
camaradas: actos culturales, 198 cama-
radas. 
Durante las pasadas I'crias y fiestas de San 
remando, el Frente de Juventudes celebró diversa* 
competiciones deportivas. Un momento de la 
carrera ciclista, 
8 
CONCURSO V O L U N T A D DE RE-
SURGIMIENTO.-Para estimular una 
mejor formación profesional de los 
aprendices, el Frente de Juventuves 
celebra anualmente el Concurso «Vo-
luntad de r e su rg imien to» , entre apren-
dices de las diferentes especialidades 
u oficios. 
Después del desarrollo de la fase 
provincial , los campeones han acudido 
a la regional de Zaragoza, en donde se 
ha obtenido un primer puesto en Ra-
diotecnia. 
CURSO D E FORMACION DE ES-
COLARES.-Para la incorporación de 
escolares a la legión de Flechas de las 
Falanges Juveniles de Franco, se ha 
venido desarrollando un Cur.-io de For-
mación en las escuelas graduadas de 
esta Capital, que ha finalizado con un 
viaje a Sagunto y el pase de estos esco-
lares a las Centurias Jaime l el Con-
quistador v Padre Polanco. 
CAMPAMENTOS. - fia comenzado 
la campaña de campamentos con el 
turno dedicado a Flechas en el insta-
lado en la Playa de Alcocebre (Caste-
l lón) , al que asisten 200 camaradas. 
Completan ésta los que habrán de 
celebrarse en Fuentecerrada (dedica-
do a la repoblac ión forestal), Fucnte-
rrabía, Palma de Mallorca, Covaleda 
(Soria), Marchas por Etapas a Ca ta luña 
V Gredos, y otros de ca rác te r nacional 
para la formación de especialistas. 
CONCURSO DE TRABAJOS L I T E -
RARIOS.-En el Concurso de trabajos 
literarios convocado por el Servicio de 
Formación Pol í t ica , se p remió el t i t u -
lado «Mi vida en el Frente de Juven-
tudes», original del camarada José 
Gómez, de la Centuria «Almogávar» , 
el cual se publica en este mismo Bole-
tin. 
AEROMODELISMO. - La escuela 
instalada en esta Capital viene supe-
rándose en su labor, como lo prueban 
sus participaciones en los Concursos 
Regionales y Nacionales. 
En el de Sector Nacional, la Escuela 
de Teruel ha obtenido el sexto puesto 
en la especialidad de «Veleros», el 26 
en la de «moto-modelos» y el 18 en la 
de «gomas», yendo en la clasif icación 
general en 23 lugar, entre 58 escuelas 
presentadas. 
En el Regional de Huesca, la Escue-
la de Teruel obtuvo el primer puesto 
en la clasificación, des tacándose en la 
especialidad de «Veleros». 
ACADEMIA DE CULTURA. - Du-
rante el curso 1953-54 ha funcionado 
la Academia de Cultura para los cama-
radas de Falanges Juveniles de Franco. 
En la misma se han dado las e n s e ñ a n -
zas de: 
Cultura General, Mecanograf ía , Ta-
quigrafía y Contabil idad, Idiomas,pre-
pa rac ión de ingreso en el Magisterio, 
p repa rac ión de ingreso en la Escuela 
de Peritos Industriales y Bachillerato. 
La ma t r í cu la media durante el cur-
so ha sido de 60 camaradas. ¡Habiendo 
obtenido en el Inst i tuto de E n s e ñ a n z a 
media «José Ibañez Mart in» 32 Matr í -
culas de I [oñor . 
^ EDUCACION F I S I C A . - D e s p u é s del 
Campeonato Provincial de Campo a 
Través , y de obtener nuestro equipo 
el t í tu lo de c a m p e ó n nacional de ter-
cera categoría en Pa lènc ia , déc imo de 
la clasificación general, las activida-
des han sido las siguientes: 
El equipo de la Centuria «Almogá-
var» de Balonmano, clasificado cam-
peón Provincial y de la Fede rac ión , 
pa r t i c ipó en las finales del Campeo-
nato de España , siendo eliminado por 
el Real Madr id , entonces campeón de 
España y este a ñ o s u b e a m p e ó n . 
Una de las notas más sobresalientes 
ha sido la ce lebrac ión , durante el mes 
de mayo, del Campeonato Provincial 
de Baloncesto, ya que, por primera 
vez, han tomado parte en este deporte 
los pueblos de Gea de Alba r rac ín , 
Albarracín y Monreal del Campo. 
Hondada de las Patangan 
•Juveniles, que intervino en las 
competiciones de sector de 
Cul tura.y Arte > 
E l equipo provincial de balón volca 
asist ió a Soria para jugar los Campeo-
natos de Sector, donde peí dimos el 
t í tu lo nacional. 
Durante la Semana de San Fernan-
do fueron celebrados los Campeonatos 
de Pelota a Mano, Ciclismo y primera 
fase del Campeonato de Atletismo. 
T a m b i é n fueron jugados encuentros 
interprovinciales de baloncesto y lioc-
key, en los que nuestros equipos de-
rrotaron a los D . ü . de Valencia, y 
un Torneo Re lámpago de Balonmano 
Local d spu t ándose el trofeo «.lele 
Provincial del Movimien to» , ganado 
por el equipo de la Centuria «Almo-
T a m b i é n fué ganado por esta misma 
Centuria el Campeonato de Pelota a 
Mano, en el que participaron un total 
de catorce equipos. 
En la actualidad se está preparando 
el equipo provincial de atletismo, que 
enlos días 3 y 4 de ju l io se desplazara 
a Valencia para participar en los Cam-
peonatos de Sector Nacional. De no 
existir alguna baja en los camaradas 
que forman la se lecc ión , se espera 
subir a la categoría superior, ya que 
en la actualidad nuestra provincia 
está clasificada en tercera. 
CENTROS DE ENSEÑANZA. - Re-
lación de maestros a los que la Jefa-
tura Central de E n s e ñ a n z a ha conce-
dido premios «Luis María S o b r e d e » , 
Clases A. y B. , correspondientes a los 
meses de enero, febrero y marzo de 
este a ñ o : 
Clase A 
Camarada Lorenzo Pérez Tel lo, lUi-
bielos de Mora. Camarada Manuel Ho-
zas Herrero, Alacón . Camarada Eze-
quiel Ferrer Pascual, Valjunquera. 
Camarada José Mar t í Meseguer, Oliete. 
Camarada Federico Mínguez Calve 
Martín del Río. Gamaiada Benjamín 
Guillén Calve, Sau Martín del Río. 
Camarada José I . Casanova Millán 
Ütri l las. Camarada José Miguel Balbin 
Fernández . Mázale ó n . 
Clase B 
D, Rafael de Cid Puyet, R ubi el os de 
Mora. D . Angel Herrero Garzarán, 
Orihuela del Tremedal. D. Angel 
Lozano Perea, Teruel . D. Teodoro 
Bagueiia Díaz, Aliaga. D . León San/ 
García, Monreal del Campo. D. Angel 
Cotorruelo Cruzado, Cosa. D . Antonio 
E. Sánchez D o m í n g e z , Valjunquera. 
D. Francisco Moreno Romero, Camin-
real. D . J o a q u í n Morató Llopis, No-
gueras. D . Luis San chis Pérez, Cama-
rena de la Sierra. D . Juan Pablo Car-
cía Benedicto. Teruel . D. José Valles 
Soler, Alcañiz . D . Pascual Atienza 
Artigot, Teruel , D . Julio Prieto Calvo, 
Dos Torres de Mercader. D. José IJUÍS 
García Monge, E l Campil lo. D. Ricar-
do Mal lén Insertis, Calamocha, D. 
Restituto Crespo Crespo, Alcorisa. D. 
Julián Marcén Huerta, Rubielos de la 
Cérida. D . Ricardo Pérez Martín, 
Albalate del Arzobispo. D . Fernando 
Mart ínez Juan, Bañón . 
ió 
l 'uníiiación ob ic imla por las DFXEGAG10x\ES LOCALES cu el mes de mayo, 
y clasificación General por la p u n t u a c i ó n total hasta el 31 de mayo 
L O C A L E S 
Albalate del Arzobispo 
üea de Albarracín 
Rubielos de Mora . . 
Utrillas . . . • ... 
Oliete . . . . . 
Alcaííiz 
Martín del Río . . 
Monreal del Campo . 
Calamocha 
Mora de Rubielos . . 
Alacón. . . . . . 
Híjar . . . . . . 
Muniesa . . . . . 




Puebla de Hijar . . 
Tornos 
Urrea de G a é n . . . 
Báguena 
Mazaleón 
Sarrión , , . . . 
Aliaga 
San Agustín . . . . 
Alfambra 
Ariño 
Torrijo del Campo . . 
Caminreal . . . . 
Caltelserás . . . . 
Orihuela del Tremedal 
Santa Eulalia . . . 
San Martín del Río . 
Libros 
Ojos Negros . . . 
Puebla de Valverde . 
Samper de Calanda . 
Bronchales . . . . 
Villarquemado . , . 
Celia 
Burbáguena . . . . 
Andorra . . . 
Alloza 
Montaibán . , . ! 
Villafranca del Campo 
Más de las Matas . . 
Camarena de la Sierra 
Valbona . . . . . 
Valderrobles. . , " 
Escucha . , , , ' 
Valdeltormo . . 
Perales de Alfambra ! 
Calaceite. 
La Fresneda . 
Calanda . 
terriente . 
Villastar . ' ' ' ' 
F. Juven i -


























































Cultura I A d m i n i s -





Oficia l ía I Delegado ' , „ T . . T O T A L 

































































Clas i í i cáé ión general de las C C N T U l í l A S de las Falanges Juveniles de í rancó 
por la p u n t u a c i ó n total obtenida hasta el d í a 31 de M A Y O de 1954 
C E N T U R I A S 
Almogávar . . . . 
Capi tán Cortés . . . . 
Padre Polanco . . . . 
San Fernando . . . . 
Jaime I El Conquistador 
Santiago Apóstol . . . 
Méndez l^úñez , . . . 
José Luis Peña . . . . 
Manuel Oliver . . . . 
Gran Capi tán . . . . 
Antonio Lahoz. . . . 
Alvarez de Castro. . . 
Eloy Moreno . . . . 
San Miguel 
San Salvador . . . . 
Teniente Cata lán , 
7 de Febrero . . . . 
Luis Moscardó . . . . 
Divis ión Azul . . . . 
Cardenal Cesneros 
1.0 de Septiembre . . . 
Teniente Figuerola 
Fernando El Catól ico . 
13 de Agosto. . . 
Comandante Aguado. . 
Ercávica . . . . . . 
Mío Cid . . . . . . 
Macario Suáras. . . 
Matías Montero . . . 
Cap i t án Escobedo. . . 
18 de Julio 
San Sebast ián . . . . 
José Mil ián 
Miguel Artigas . . . . 
Falanges 
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Puntuación alcanzada por las Centurias y Unidades de aspirantes de las 
Falanges Juveniles de Franco, en sus actividades a santuarios con mot ivo 
del actual A ñ o Santo Mariano 
C E N T U R I A S 
Gran Capi tán . . 
iManuel Oliver. . 
I.0 de Septiembre 
Capitán Cortés . 
José Luis Peña . 
18 de Julio. . . 
Aspirantes Samper de 
San Fernando . . 
División Azul . . . 
Teniente Cata lán . . 
Aspi'antes de Mazaleó 
Lacuey . . . . . 
Jaime I El Conquistado 
Padre Polanco . . 
Capitán Escobedo 
San Sebastián. 
Santiago Apóstol . . 
Miguel Artigas . 
Aspirantes de Cretas 
Tenienie Figuerola . 
Ercávida . . . . 
Almogávar. 
Alvarez de Castro . 
7 de Febrero . , 
Eloy Moreno . . 
Aspirantes de Ar iño 
13 de Agoc-tc . . . 
San Salvador . . . 
Macario Sau ras . 
Méndez Núñez . 
Aspirantes de Aliaga 
Cardenal Cisneros . 
Comandante Aguado 
José Milián . . . 
Luis Moscardó. . * 
Aspirantes de Alacón , 
Aspirantes de Castelserás 
Matías Montero . . 





























































































G U A R D I A DE F R A N C O 
Para asistir al Albergue Nacional de 
la Guardia de Franco instalado en So-
lorzano (Santander), han sido asigna-
das a esta Lugartcnencia Provincial 10 
plazas para cada uno de los turnos en 
la forma siguiente: 
ï u r n o ^ . " - D e l 15 al 29 de j u l i o . Dos 
camaradas, cuyas plazas es tán cubier-
tas. 
Turno 2-0-Del 31 de ju l io al 14 de 
agosto. Dos camaradas, cuyas plazas 
es tán cubiertas. 
-Del 16 de agosto al 30 de 
agostos. Tres camaradas, cuyas plazas 
están cubiertas. 
Turno ^ .0 -De l 1 al 15 de septiem-
bre. Tres ca:naradas, cuyas plazas es-
tán libres por ahora. 
Si a lgún camarada desea asistir al 
cuarto turno, debe rá solicitar instruc-
ciones de esta Lugartenencia Provin-
cial, teniendo presente que las tres 
plazas libres se concede rán a los pri-
meros que las soliciten y reúnan las 
condiciones exigidas que se expresan 
en las citadas instrucciones*. 
Informe de los actos realizados el día 6 de Junio de 1954, por 
la Centuria -Miguel Pascual Artola» de Alcorisa 
A las nueve de la m a ñ a n a , se con-
c e n t r ó toda la Centuria en el Conven-
to de la Virgen del Olivar y tras con-
fesarse los que deseaban recibir la 
Sagrada C o m u n i ó n , que l'ucron su ma-
yoria, comenzó una misa rezada, es-
tando al pie del Al ta r el Guión de la 
Centuria, al que hac ían escolta el Jefe 
y el Subjefe dé la Centuria, ca tiaradas 
Adolfo Félez y Ceferino Vi l la lba , 
oyendo la Santa Misa con verdadero 
fervor. Antes de la C o m u n i ó n dijo 
una p lá t ica eT Padre Ignacio, Comen-
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dador de dicho convento. Terminada 
la Santa Misa, y tras venerar a la San-
tísima Virgen del Olivar , se procedió 
a almorzar por los prados inmediatos 
al convento, en plena camaradería, 
reinando gran alegría entre todos. 
A las once ce lebró el Padre Ignacio 
la Misa cantada, a la que asistieron 
todos lo3 camaradas, ayudando a can-
tar varios de ellos. 
A las doce, el Padre Vicente, mer-
cedario que está en el convento del 
Olivar, dir igió la palabra a la Centu-
T\i} glosando con gran acierto las 
palabras de José Antonio: «El falan-
gista ha de ser mitad soldado mitad 
monge», y fué interrumpido varias 
veces por los camaradas que le aplau-
dían sin cesar. A c o n t i n u a c i ó n , dijo 
unas palabras el camarada Ccferino 
Villalba. El camarada Calvo Azuara 
también se dir igió a los camaradas, 
como Asesor Pol í t ico de la Centuria. 
Por último hab ló el camarada Adolfo 
FclèZj Jefe de la Centuria, que al (er-
minar hizo un ofrecimiento a todos 
los camaradns para que cualquier 
asunto de índole polí t ica o social que 
tuviesen, sabían que ten ían a su dis-
posición al Jefe de la Centuria para 
hacerlo saber y para que fuese resuelto 
por los Mandos provinciales, rogán-
doles no fuesen quejándose por los 
cafés y en los corri l los, en plan de 
crítica, que eso no es de falangistas. 
Terminados los actos de la m a ñ a n a , 
como a la hora del almuerzo. esp; reí-
dos por los prados y la ribera, se 
comió , cambiando impresiones entre 
los camaradas y t amb ién entre los 
Mandos de la Centuria, 
v A las tres de la tarde, en el come-
dor de los PP. Mercedarios, fué servi-
do un café y copa por los Hermanos 
de dicho convento, como obsequio 
del Padre Ignacio, Comendador del 
convento, c a n t á n d o s e jotas, r ec i t án -
dose poesías y otros entretenimientos. 
A las cuatro comenzó el Santo Rosa-
r io , con Expos ic ión , dir igido por el 
Padre Vicente y rezado por todos los 
camaradas en alta voz y con gran 
fervor religioso. Finalmente, la despe-
dida de los PP. Mercedarios y regreso 
a Estercuel, donde se deposiiaron c in -
co rosas en la Cruz de los Caídos , se 
rezó la oración y se can tó el Cara al 
Sol, terminando con ello los actos del 
Jubileo del Año Mariano de esta Cen-
turia y la concen t r ac ión . 
UN C A M A R A D A 
Los cumponentes de la 
tohluríñ < Miguel Pascual 
Art<>la*} en el Convenio d A 
Olhur. 
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D e l e g a c i ó n Provincial de Sindicatos 
E L E C C I O N E S S I N D I C A L E S . -
De acuerdo con el Calendario Elec-
toral Sindical vigente, en el pasado 
mes de junio termino el tercer per íodo 
(elecciones provinciales), con la elec-
ción de los Presidentes de Secciones 
Sociales y Económicas y Jefes de En-
tidades Provinciales, que dieron el 
resultado siguiente: 
Sindicato Provincial de Actividades 
Diversas 
Jefe del Sindicato, Rafael Aguilar 
Josa. 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
Peluí juer ías de Señoras , D.a Pilar 
Gracia López, 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
Servicios, José Andrés Izquierdo. 
Presidente Sección Económica de 
T in to re r í a s , F r a n c i s c o Domingo 
Lambcja. 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
Recaudac ión , Daniel Fuertes Bertol ín . 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
Gestor ías , Ati lano Asensio Aleare. 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
Fincas Urbanas, José Alfaro López. 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
Pe luquer ías de Caballeros, Sebas t ián 
Punter Gómez . 
Presidente Sección E c o n ó m i c a de 
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Oficinas Varias, Manuel Monterde 
Sarrano. 
Presidente Sección Social de Asis-
tencia, María Dolores Gracia Cesteros. 
Presidente Sección Social de Ense-
ñ a n z a , Manuel Navarro Esteban. 
Presidente Sección Social de Ges-
tor ías , Basilio Mart ín Dobón . 
Presidente Sección Social de Re-
caudac ión , José Mart ínez Martínez. 
Presidente Sección Social de Oficinas 
Varias, José Andrés Lozano. 
Presidente Sección Social de Fincas 
Urbanas, Joaquina Rubio Aula. 
Presidente Sección Social de Pelu-
quer í a s de Señoras , Manuela Muñoz 
Marzo. 
Presidente Sección Social de Pelu-
quer ías de Caballeros, Víctor Soriano 
G u i l l é n . 
Presidente Sección Social de Tinto-
re r ías y limpieza de ropa, Ramon 
Mart ínez Cas te lv í . 
Sindicato Provinc ia l de Agua, Gas 
y Electricidad 
J e f e del Sindicato, José Borrajo 
Valles. 
Presidente S e c c i ó n Económica, 
Gregorio Bayona Peinado. 
Presidente Sección Social, Wenceslao 
Castellote Pérez. 
Sindicato Provincial de A l i m e n t a c i ó n Sindicato Provincia l del E s p é c í á c u l o 
y Productos Coloniales Jefe del Sindicato? Juan_José ^ 
Jefe del S i n d i c a t o , José Elipe nueva Royo. 
Martín. . Presidente Sección E c o n ó m i c a , San-
presidente Sección E c o n ó m i c a , Ma- tiago Andrés M u ñ o z . 
nuel Gómez Mar t ín . Presidente Sección Social, Fél ix 
Presidente Sección Social, Mar t í n Garc ía Blasco. 
Polo Galve. Sindicato Provincia l de Frutos y P. H . 
Sindicato Provincial del A z ú c a r jefe del Sindicato, Pablo Utri l las 
Presidente S e c c i ó n E c o n ó m i c a , Izquierdo. 
Ernesto Boix Soler. Presidente S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
Presidente Sección Social, J o s é Francisco H e r n á n d e z A b r i l . 
Rodrígüez J iménez-Herre ra . Presidente Sección Social, Manuel 
Herrera Bernalte. 
Sindicato Provincial de Banca, Bolsa 
y A h o r r o Sindicato Provincia l de G a n a d e r í a 
Jefe del S i n d i c a t o , Eduardo Jefe del Sindicato, Joaqu ín T o r á n 
Rodríguez Rodríguez. Marcos. 
Presidente Sección E c o n ó m i c a , José ^ Presidente S e c c i ó n Económica , 
M.a Coñtel Gut iér rez . Eudaldo Alcaine Yago. 
Presidente Sección Social, Jesús Sindicato Provinc ia l de H o s t e l e r í a y 
García Puertas. Similares 
Sindicato Provincial de Cereales Jefe del Sindicato, Domingo A b r i l 
Jefe del Sindicato, Joaqu ín T o r á n R ^ d a . 
Marcos. Presidente Sección E c o n ó m i c a , José 
Presidente Sección E c o n ó m i c a , Juan Ramos Gómez. 
Garzarán Torres. Presidente Sección Social, Timoteo 
Presidente Sección Social, B l a s Gómez Navarro. 
Alcaine Garzarán. Sindicato Provincia l de Industr ias 
Sindicato Provincia l de Combust ib le Q u í m i c a s 
Jefe del Sindicato, Antonio P e ñ a Jefe del Sindicato, Manuel Pizarro 
Peña. Indart . 
Presidente Sección E c o n ó m i c a , E m i - Presidente Sección E c o n ó m i c a , José 
lio Lancis Perales. Garijo Garc ía . 
Presidente Sección Social, Jaime Presidente Sección Social, Francisco 
Gagigal Arguelles. Sáez Serrano, 
Sindicato Provincial de la construc- Sindicato Provincial de la Madera y 
cidu V. y C. Corcíio 
Jefe del Sindicato, José Casanova i ^ del Sindicato, Julián Asensio 
Colomer. Andrea» 
Presidente Sección E c o n ó m i c a , Ma- Presidente S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
nuel Salésa Blasco. Alejandro Navarro Casas. 
Presidente Sección Sociah Urbano Presidente Sección Social, Manuel 
WmWiíiú Sánchez Giíi 
á 
Sindicato P r o v i n c i a í del Meta l 
Presidente S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
Matías H e r n á n d e z Blasco. 
Presidente Sección Social, Sevcrino 
Monto l ío Rodr íguez . 
Sindicato Provincia l del Ol ivo 
Jefe del Sindicato, iManuel Soler 
Aranaz. 
Presidente S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
Ramiro Ferrer Rodr íguez . 
Presidente Sección Social, Antonio 
Llombart M i r . 
Sindicato Provincial del Papel, 
Prensa y A. G. 
Jefe del Sindicato, Patricio Perruca 
Pastor. 
Presidente S e c c i ó n Económica , 
Francisco García Barroeta. 
Presidente Sección Social, Alejandro 
Pérez Vicente. 
Sindicato Provincia l Je la Piel 
Jefe del Sindicato, José Gómez Gi l . 
Presidente Sección Económica , Do-
mingo Hinojosa Vi l la r roya . 
Presidente Sección Social, Felipe 
Kspilez Marzo. 
Sindicato Provincia l del Seguro 
Jefe del Sindicato, Mar t ín Maícas 
Mar t ín . 
Presidente S e c c i ó n Económica , 
Guzmán Bayona Pardos. 
Presidente Sección Social, Gregorio 
Calomarde Calvo. 
Sindicato Provincia l de Transportes 
y Comunicaciones 
Jefe del Sindicato, León Marqués 
Maícas . 
Presidente Sección E c o n ó m i c a , Ma-
riano Zuriaga Estelles. 
Presidente Sección Social, Manuel 
Náche r Sanchis. 
Sindicato Provincial del T e x t i l 
Jefe del Sindicato, Benito Portea 
Romero. 
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Presidente Sección Económica Ma-
nuel Fe r r án Gómez . 
Presidente Sección Social, Modesto 
Pascual Domingo. 
Sindicato P r o v i n c i a l de la Vid. 
Cerveza y B. A. 
Jefe del Sindicato, Francisco Pérez 
Sánchez . 
Presidente Sección Económica , José 
Maícas M a r t í n . 
Presidente Sección Social, Lorenzo 
Casinos Lizaga. 
C á m a r a Oficial Sindical Agraria 
Presidente Sección Económica , Juan 
Francisco Pobo Valero. 
Presidente Sección Social, Toribio 
González Garcés . 
En los Sindicatos del Metal y del 
Azúcar, no se consideraron -válidas 
las elecciones de Jefe de la Entidad; 
en el primer caso, por no haber alcan-
zado ninguno de los candidatos el 
porcentaje de votos reglamentario, y 
en el segundo, por empate en los tres 
intentos reglamentarios; por cuyo mo-
tivo, y en cumplimiento de cuanto 
previene el a r t í cu lo 153 del Regla-
mento Electoral vigente, por el De-
legado Provincial da Sindicatos fueron 
formuladas las ternas correspondientes 
y dirigidas a los Jefes de los Sindicatos 
Nacionales respectivos. 
CURSILLO P A R A L A ACCION FOR-
M A T I V A D E LOS J U R A D O S DE 
EMPRESA.-Cumpliendo lo ordenado 
por l a Vicesecre tar ía Nacional de 
Ordenac ión Social, respecto a la acción 
formativa Sindical de los Vocales de 
las Juntas de Jurados de Empresas, la 
Delegación Provincial de Sindicatos 
organizó y dir igió un cursillo con los 
Vocales de Jurado de Empresa en el 
de Minas y Ferrocarril de Utrillas, 
in ic iándose e l día 10 de mayo y 
terminando el día 22 del mismo mes. 
En e s t e cursillo intervinieron, 
además del Delegado Provincial de 
Sindicatos, el Secretario Provincia l , 
el Vicesecretario de O r d e n a c i ó n So-
cial, el Jefe de los Servicios Ju r í d i cos , 
el Letrado Asesor de las Secciones 
Sociales y el Administrador Sindical . 
Al expresado cursil lo, que cons tó de 
10 sesiones, asistieron, con su Pre-
sidente y Vicepresidente, la totalidad 
de los Vocales Titulares y Suplentes. 
Ha sido patente el éxi to obtenido 
por la Delegación Sindical en este 
primer cambio de impresiones con los 
Vocales de dicho Jurado, quienes han 
demostrado en esta primera expe-
riencia una capacidad d i g n a de 
encomio y un in te rés vivís imo por la 
acción tutelar e informativa de la 
Organización Sindical . 
OBRAS m CARACTER ASISTEN-
C I A L . - E n t r e las obras de carác te r 
asistencial efectuadas durante el t r i -
mestre cuyas actividades se resumen, 
destaca la conces ión de becas para 
becarios de cursos anteriores; ascen-
diendo las concedidas en el presente 
año en nuestra provincia a 28. Una 
de ellas de 10.000 pesetas para estu-
dios superiores. 
Como consecuencia de haber puesto 
en conocimiento de los Sindicatos 
IVovinciaies la convocatoria para optar 
a los premios F u n d a c i ó n Sindical 
«SANZ ORRIO», correspondientes al 
presente a ñ o , se han cursado, por 
conducto de la Vicesccre tar ía Pro-
vincial de Ordenac ión Social, diversas 
propuestas de los Sindicatos de Trans-
portes, Papel, Prensa y Artes Gráficas, 
y Combustible. 
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S E C C I O N F E M E N I N A 
Hemos continuado, en este segun-
do tr imestre, con una in t ens i f i cac ión 
creciente de los planes de forma-
c ión , para cubr i r de esta manera las 
metas f o r m a t í v a s propuestas en el 
Curso actual. 
Importancia d e s t a c a d í s i m a tiene 
la c e l e b r a c i ó n del I I I Consejo Pro-
vincia l en el Albergue de Albar ra -
cín , con casi un centenar de cama-
radas que l levan en los pueblos la 
responsabil idad de la marcha de 
nuestra S e c c i ó n Femenina de la Fa-
lange. H a c í a mucho t iempo —desde 
el 1945—que por una crisis en nues-
tros Cuadros de Mandos, mot ivada 
por una serie de circunstancias ad-
versas, no se h a b í a podido celebrar 
con plena g a r a n t í a de é x i t o este 
acontecimiento. 
Durante una semana estudiamos, 
con un c o m ú n anhelo, los proble-
mas que las tareas formativas de la 
S e c c i ó n Femenina plantean en los 
medios rurales, que no son pocos; 
c a p t a c i ó n de afiliadas, mejora de 
nuestras m i n ú s c u l a s Escuelas de 
Hogar, a p r o x i m a c i ó n del Magis ter io , 
fueron los pr incipales . 
Las Delegadas Locales i n t e rv i -
n ie ron activamente en el desarrol lo 
del Consejo. A l f inal , d e s p u é s de la 
magní f i ca l e c c i ó n de nuestro Subjefe 
Provinc ia l del M o v i m i e n t o , les fue-
ron entregados premios por haberse 
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superado en el Servicio a las Dele 
gadas Locales de Torreci l la de Alca-
ñiz, M o n r e a l del Campo, Alcañiz, 
T o r r e l a c á r c e l , Al fambra , Urrea de 
G a é n y Alcor i sa . 
A S A M B L E A S D E MAESTRAS.— 
Consti tuye en el a ñ o actual otro de 
los proyectos convert idos en reali-
dad, gracias al apoyo e c o n ó m i c o de 
la Jefatura Prov inc ia l y Delegac ión 
Nacional de la S e c c i ó n Femenina. 
Se han celebrado estas reuniones 
Comarcales en los pueblos de Mora 
de Rubielos , A l c a ñ i z y Calamocha, 
habiendo pasado p o r ellas 141 
Maestras. El ambiente en que se 
desarrollan estas Asambleas es cada 
vez mejor , y esperamos que de 
ellas salga una c o m p r e n s i ó n más 
estrecha entre la Falange y el Ma-
gisterio. 
P U B L I C A C I O N E S . - S i g u e intensi-
f i c á n d o s e la venta de la Revista 
TERESA, salida recientemente a la 
pub l ic idad . 
Se han vendido 40 volúmenes de 
nuevas publicaciones. 
Nuevas suscripciones de CON-
SIGNA y BAZAR! 15. 
C O R O S Y D A N Z A S . - E l día 3 de 
Mayo se c e l e b r ó con extraordinario 
éx i t o el X I Concurso Regional de 
Coros y Danzas, en el Teatro Marín 
de Teruel, patrocinado y ayudado 
por el Excmo. Ayun tamien to . 
Se presentaron m á s de 20 grupos/ 
quedando seleccionado, entre las 
mayores, Teruel capital y Calanda, 
y entre las Juventudes, Alcor isa . 
OTRAS A C T I V I D A D E S . - S e han 
clausurado casi todas las Escuelas 
de H o g a r que han funcionado 
durante el Curso, h a b i é n d o s e rea l i -
zado con bastante so lemnidad la de 
Teruel, Alcorisa, Al fambra , M o r a de 
Rubiales, S a r r i ó n , Torreci l la , A l c a ñ i z 
y otras. 
En todas ellas hubo e x p o s i c i ó n de 
labores confeccionadas durante el 
Curso, inaugurada por Autor idades 
y J e r a r q u í a s , d e m o s t r a c i ó n de 
Gimnasia, C a n c i o n e s y Bailes 
Regionales. 
En E d u c a c i ó n F í s ica , y como final 
de Curso, se ha celebrado una gran 
demos t r ac ión de Gimnas ia c o n la 
part icipación de todos los Colegios 
y Centros de E n s e ñ a n z a de la Capital , 
h a c i é n d o s e por v e z p r imera la 
Gimnas ia de aparatos y, repar-
t i é n d o s e trofeos a l o s Colegios 
vencedores: Escuela de Magis te r io , 
Internado Teresiano y Terciarias. 
T a m b i é n se c e l e b r ó en Teruel la 
Fase final de los IV Campeonatos 
Nacionales de B a l ó n Volea, tomando 
parte los equipos de G u i p ú z c o a , 
Burgos, Valencia, Lugo y Soria. 
P R O Y E C T O S P A R A E L N U E V O 
TRIMESTRE.—Por co inc id i r c o n 
plenas vacaciones veraniegas, queda 
como pr inc ipa l a c t i v i d a d los 
Albergues. 
Las Delegadas Locales deben de 
poner especial cuidado en la selec-
c i ó n de n i ñ a s como p remio a su 
compor tamiento , teniendo muy en 
cuenta su estado de salud, i l u s ión 
por las Juventudes, con el f in de 
que la estancia en el Albergue 
complete todo lo e n s e ñ a d o a la n iña 
durante el Curso. 
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Deparlamento Provincial de Seminarios 
emmano de Esiudios Políticos 
Tres son las actividades fundamen-
tales realizadas por ios miembros de 
este Seminario durante el segundo t r i -
mestre, y que a t i tu lo informativo las 
expondremos por riguroso orden de su 
importancia. 
Secundando la intensa c a m p a ñ a de 
acción pol í t ica organizada por la Jefa-
tura Provincial del Movimiento, en 
pro de la revi ta l ización de los Consejos 
y J. O. N-S. Locales, el Seminario de 
Estudios Polí t icos ha intervenido fe-
b r i l y eficientemente dejando huella 
de su paso por un elevado n ú m e r o de 
Locales. 
Se ha simultaneado esta actividad 
eminentemente prác t ica , con el estu-
dio del proyecto relacionado con los 
próximos cursos para Jefes Locales del 
Movimiento, hab iéndose ultimado los 
programas, presupuestos, l i or a r i os, 
etc.; en la actualidad se procede a la 
redacción de las contestaciones de los 
mencionados programas, con la finali-
dad de editarlas y remitirlas a los inte-
resados, de tal forma que les permita, 
al recibirlas con an te lac ión a los cur-
sos, conocer las materias objeto de 
estudio. 
Por ú l t i m o , se han cursado las Con-
signas mensuales, interviniendo en la 
Reunión de la Falange ¡ ocal de Teruel, 
capital, y publicando algunos trabajos 
de or ien tac ión pol í t ica en la Prensi» 
diaria. 
Seminario de Estudios E conomicos 
Concurso sobre materias de Nacional-Sindicalismo 
y temas Pecuarios 
De conformidad ecm la convocatoria 
del Seminario de Ebtudios E c o n ó m i -
cos realizada con la co laborac ión del 
Frente de Juventudes, In specc ión de 
Enseñanza Primaria y Junta Provin-
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cial de Fomento Pecuario, para otor-
gar premios a los escolares mejor 
preparados en temas de Nacional-
sindicalismo y de Ganade r í a , los días 
1 y 2 de Junio tuvieron lugar los exa-
menes y la solemne entrega de pre^-
mios a los alumnos y maestros. 
Se inscribieron, en pr inc ip io , 31 es-
colares de diferentes pueblos de la 
provincia, pero solamente se presen-
taron a examen 27, procedentes de los 
pueblos de Gea de Albar rac ín , Alí'am-
bra, Gargallo, Cedrillas, Cas'ellote, 
Villahcrmosa del Campo, Foz^Calan-
da, Corbalán, Munlesa, Aliaga, Va l -
dealgorfa, Alcalá de la Selva, Fuentes 
de Rubielos y Fuentes Calientes. 
Los niños que realizaron las prue-
bas de examen fueron los siguientes: 
José Blasco Alam.-m, Teófi lo Leo-
na r te Alpücnte , Miguel Gonzalvo 
Gonzalvo, Juan José Ramos, Pascual 
Gargallo Gascón, Sotero Fuertes Ta-
rín, Enrique Izquierdo Sanz, Inocen-
cio López Bayod, José Pecurul Agui-
lar, Silverio Bermuz Alcañiz , Octavio 
Giner Sánchez, Santos García Roche, 
José Manuel Ballestero, Abel Dolz 
Corella, Carlos Felipe Gonzá lez , Ger-
mán Serrano Clemente, Herminio Pra-
das Tomás, Juan Aznar Sangüesa , Fe-
lipe Mallén Orrios, Mesías Gimeno 
Fuster, Jesús Llombart Ruiz, Pedro 
García Izquierdo, José Cabrero Bayo, 
Angel Montol iu Villanueva, Arturo 
Ramo García, Enrique A sen vio Gar-
cía y Gregorio Hinojo Andrés . 
Han concurrido al Concurso los si-
guientes Maestros Nacionales: 
Argimiro Bclanchc Crespo, F e r m í n 
E 
Aspas Perea, Ar turo Mar t ínez Sintes, 
Gervasio Sanz Sanz, Manuel Franco 
Royo, Manuel Lou Navarro, Miguel 
Mateo Mar t ínez , Francisco Buj Pastor, 
Faustino Otero Alda, Eladio Buj Gui-
l lén , Teodoro Báguena Díaz , Manuel 
Mar t ín Cns tañer , José Ruiz Posadas, 
José P. Vil lanueva y Víc tor Mar t ínez 
Navarro. 
El día 1.° realizaron los escolares el 
examen escrito por la m a ñ a n a y las 
pruebas orales por la tarde, habiendo 
quedado calificados en el mismo día , 
por puntos según lista que se fijó en 
el tablón de anuncios del Inst i tuto de 
Euseñanza Media «Ibáñez Mar t ín» , 
gentilmente cedido por el Sr. Director 
del mismo para los exámenes y acto 
de entrega de premios. 
Resultaron premiados los siguientes 
n iños : Premio primero, el n i ñ o Carlos 
Felipe González , de la Escuela Unita-
ria de Corba lán , con 9446 puntos; 
premio segundo, n iño Gregorio Hino-
jo Andrés , de la Escuela Unitar ia de 
Fuentes Calientes, con 9'30 puntos; 
premio tercero, n i ñ o Germán Serrano 
Clemente, de la Escuela Graduada de 
Muniesa, con $ ' 9 6 puntos. 
De conformidad con la convocato-
ria se adjudicó el premio primero al 
maestro D . Faustino Otero Alda, d é l a 
Escuela Unitar ia de Corba l án ; premio 
segundo a D . Víctor Mar t ínez Nava-
rro , Maestro de la Et-cuela. Unitar ia 
Los escolares realizando ci i 
examen escrito en el Concia- I 
só sobre Nacional-Sindica- I 
lismo y Ganadería 1954. 
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Carlos Felipe González, 
escolar d e Corbalán; 
í M premio en el Con-
curso de escolares de 
1954 
Gregorio Hinojo Andrés, 
escolar de Fuentes C a -
lientes; 2 . ° premio en 
el Concurso de escolares 
de m i 
Germán Serrano Cle-
mente, escolar de Mu-
niesa; 3.** premio del 
Concurso de escolares de 
1954 
de Fuentes Calientes, y premio terce-
ro al maestro D . Eladio Buj Gui l len , 
de la Escuela* Graduada de Muniesa. 
Es de justicia hacer constar que en la 
p repa rac ión del n i ñ o premiado en 
primer lugar, de Corba lán , ha colabo-
rado con el Sr. Maestro Nacional el 
Sr. Cura Pár roco del pueblo, don Luis 
Sánchez . 
Es grat ís imo hacer constar igual-
mente que de los 27 n iños examina-
dos, 20 han obtenido cal if icación sú-
per.or a 5 puntos, lo que indica la 
selección de los escolares presentados 
y el trabajo de los Maestros que los 
prepararon. 
El día 2 de jun io , en el salón de 
actos del Centro de Enseñanza Secun-
daria citado, bajo la presidencia del 
Subjefe Provincial del Movimiento, 
Autoridades y Je ra rqu ías , tuvo lugar la 
solemne entrega de premios y diplo-
mas a los escolares y maestros, ha-
biéndose concedido diploma a todos 
los escolares en general, así como a 
los señores Maestros preparadores, 
l imitando los premios en metálico de 
acuerdo con la base 7.a del Concurso. 
Don Luis Sánchez, C u -
ra párroco de Corbalán, 
preceptor del niño Car-
los Felipe González que 
obtuvo el l.er premio en 
el Concurso de escolares 
1954 
1 « 
D . Victor Martínez N a -
varro, Maestro del niño 
Gregorio Hinojo Andrés 
2.0 premio del ConcursQ 
4e escolares 1954 
Don Eladio Buj Guillén, 
Maestro del niño Ger-
mán Serrano Clemente 
3.er premio del Concur-
so de escolares 1954 
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Tras de la solemne entrega de pre-
mios, ante la numerosa concurrencia, 
especialmente n iños y n iñas de las 
Escuelas y Colegios de Teruel y nu t r i -
dísima representanion del Magisterio, 
dirigió unas palabras el Sr. Inspector 
Jefe de Enseñanza Primaria, D . M i -
guel Iniesta, al cual siguió el camara-
da Director del Seminario E c o n ó m i c o , 
Francisco Galindo, que exp l icó lacó-
nicamente una l ecc ión , de alto valor 
patriótico, insistiendo en las virtudes 
que deben adornar a los escolares y 
en la necesidad de emu lac ión en el 
trabajo. Cerró el acto el Deán de la 
S. I . Catedral de Teruel y Director del 
Instituto de Enseñanza Media, I l t m o . 
Sr. D. Antonio Buj, el cual, con fra-
ses floridas, glosó la gran importancia 
que para la juventud tiene la forma-
ción religiosa, moral , po l í t i ca y labo-
ra l , en justa p o n d e r a c i ó n y a r m o n í a , 
para hacer hombres rectos, ú t i les a 
Dios y a la Patria. 
En suma: un éxi to de la Jefatura 
Provincial del Movimiento , obtenido 
mediante la co laborac ión del Departa-
mento Provincial de Seminarios con el 
Frente de Juventudes, la Inspecc ión 
Provincial de E n s e ñ a n z a Primaria y la 
Junta Provincial do Fomento Pecua-
r io , demostrativo de la importancia 
que tiene la co laborac ión cordial en-
tre hombres y Organismos al mejor 
servicio de los intereses espirituales 
y materiales de la Patria, para es t ímu-
lo de nuestros p e q u e ñ o s y orgullo y 
sat isfacción de nuestros mayores. 
Ün escolar realizando el 
examen oral en el Concurso 
sobre Nacional·Síndicalismo 
T ganadería 1954. 
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I I E S T I L O 
I I 
(CONCLUSION) 
Por J. A . FERNANDEZ SANCHIS 
(Del Seminario de Estudios Politicos) 
Todos sabemos que José Antonio 
vino a simbolizar un nuevo estilo y 
modo de ser en la vida española . Que 
se dio en él la a rmon ía de todas los 
virtudes humanas; y que su muerte, al 
servicio de España , es una presencia 
viva y un mandato. 
E l nos dijo «que en la Historia y en 
la Polí t ica el camino más corto entre 
dos puntos es el que pasa por las 
estrel las». «Nosotros tenemos que vol-
ver a ordenar a España desde las es-
t re l las» . 
También señaló como una tarea pr i -
mordial de los falangistas la de «edu-
car a una generac ión para el sacrificio, 
con tal de que las otras reciban una 
Patria más grande» . 
Pues bien, en la cons iderac ión de 
los valores humanos para tener una 
compostura en la sociedad, fielmente 
falangista, conforme a nuestro mejor 
estilo y manera de ser, y que pueda 
cumplir el trascendental acto de servi-
cio que nos impuso como deber sagra-
do la muerte del Fundador y el mart i -
rologio de nuestros mejores, constituye 
una necesidad permanente, una obl i -
gación falangista, la superac ión moral 
y formativa, que en nuestra anterior 
disertación convinimos en 11 
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sé si con mucha ortodoxia gramatical 
o filosófica, nuestro sobre estilo. 
Hemos visto que la Falange consti-
tuye un nuevo estilo y forma de ser en 
la vida publica de la Patria. Nosotros, 
los militantes de ella, uno por uno, 
hemos de ser los miembros activos y 
ejemplares, que han de cumplir las 
tareas impuestas por el Fundador y 
nuestro Caudillo. Luego, nuestra con-
ducta falangista es uno de los suman-
dos que han de informar y han de 
hacer ese estilo y esa nueva forma de 
ser que queremos para la Patria. 
El servicio permanente con que a 
ella nos debemos, nos impone el deber 
sagrado del ser o no ser; o por lo rae-
nos, acercarnos todo lo posible al ser. 
Nos exige el sacrificio diario de ser los 
mejores, así se nos repite incesante-
mente; pero hemos de entender este 
sacrificio como el amoldar diario de 
nuestra conducta para un mejor obrar 
moral , social, pol í t ico y profesional. 
El hombre de la Falange ha de bus-
car ante todo, como un acto de servi-
cio, la ejemplaridad de su conducta, 
que a f in de cuentas ha de ser la rea-
lidad de nuestro estilo; es de-cir, ha 
de tender a sobrestimarse en él rais* 
mo. 
amar, no Sin esta obligada sobrestimacion 
personal l'alangistn, d i f í c i lmen te po-
dremos cumplir n ingún acto de ser-
vicio. 
Es necesaria una fo rmac ión entera 
V personal. La Jefatura Provincial de 
nuestra Falange no hace a la Falange, 
somos nosotros los que hemos de ha-
cerla; aquella es nuestro Mando, que 
vigilantemcnte nos acucia para que 
no olvidemos nuestros deberes de 
estilo; para que, con la reciedumbre de 
nuestra disciplina, sepamos mantener-
nos unidos para el mejor servicio de 
la Patria: y para que en n i n g ú n mo-
mento olvidemos el sagrado juramen-
to que un día hicimos y firmamos. 
Todos hemos recibido una reciente 
llamada de alerta. E l c lar ín de nuestra 
Jefatura Provincial ha resonado, bajo 
nuestro guión falangista, tocando a 
llamada para despertar nuestra con-
ciencia; para ponerla f irme, con espí-
ritu castrense; para recordarnos esa 
mitad soldado de nuestro ser. 
Se nos ordena el mejor acto de ser-
vicio: ganar hombres y voluntades 
para España. 
Fijaos bien; recapacitad bien; la 
empresa no ee fácil. Para llevarla a 
cabo hemos de empezar por nosotros 
mismos; es necesario que atempere-
mos nuestras propias voluntades y que 
nuestras propias conciencias sean so-
metidas a riguroso examen de forma-
ción. 
No podremos cumplir la orden del 
día, de nuestra Falange, si antes no 
sabemos acercarnos a esa mi tad mon-
jes, de lo que todos algo tenemos que 
tener. 
El día 29 de Marzo pasado, nuestro 
Caudillo decía a las Falanges Juveni-
les de Franco que los residuos atrasa-
dos de nuestra pol í t ica españo la «en 
eu carrera de miserias, en su orienta-
ción de ambiciones, no pueden enten-
der este espíri tu grande de servicio y 
sacrificio, que ha de ser el alma de 
nuestro Movimiento y de nuestras Ju* 
ventudes; no comprenden que el m i l i -
tante haya de ser mitad fraile y mitad 
soldado; que tampoco se lo pedimos 
nosotros a todos los españoles (no 
podemos aspirar a tanto) sino a los 
que, atesorando aquel e sp í r i tu , acep-
tan la disciplina de unos y las virtudes 
de los o t ros» . 
La tarea es dura, pero esto no debe 
arredrar al falangista. Es necesario 
emprenderla abiertamente, para que 
aqué l , minado por el vicio y las se-
cuelas de inmoralidad social, se quede 
en Ja estacada o quede demasiado a 
flor de superficie, y no tenga ya otro 
remedio que irse a casa a esconder sus 
propias vergüenzas . 
Tengamos en cuenta que esto es ya 
u n a exigencia de nuestros propios 
hijos. 
No se puede caminar ya de cual-
quier manera.. La l ínea recta de nues-
tra conducta, que pasa por las estre-
llas, es la de considerar en t o d o 
momento que la muerte es nuestro 
mejor acto de servicio, y si ello así lo 
consideramos para morir alegremente 
por la Patria con las bayonetas en las 
manos, no podemos ahora, en la dura 
lucha de la paz, dejar de velar las 
armas de los valores eternos, que han 
de salvar o condenar nuestra alma. 
La gal lardía de una au tén t i ca con-
ducta falangista exige una total auste-
ridad en todos los ordenes de la vida; 
exige ejemplaridad de conducta fami-
l iar , social, po l í t ica , profesional y re-
ligiosa, y aun hasta privada d i r í a m o s , 
con tal de ganar el mayor prestigio 
personal, que este sacrificio de mejo-
rar virtudes impone. Esto no supone 
introducirnos tanto q u e l legáramos 
hasta ese r i n c ó n , donde todo hombre 
lucha, por mejorar y dominar sus ma-
yores o menores concupiscencias, sino 
del que no escond iéndo las con ver-
güenza natural, las blasona púb l i ca -
mente como piedra de escánda lo . 
E l falangista, en su permanente vida 
de servicio, debe estar constantemente 
vigilante a esa su l ínea de conducta5 
que va de su inter ior al exterior, pa-
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sando por el f i rmamento-s in que esta 
repe t i c ión nos canse-, para ganar con 
ello prestigio y formación . 
F o r m a c i ó n ; he aqu í la clave d e 
nuestro ser. Con ella podremos cum-
pl i r enteramente las consignas del Man-
do, y sabremos estar unidos a él , con 
la disciplina y la unidad que le debe-
mos. 
Con ella podremos guardar nuestros 
mejores rasgos de amistad, entre todos 
los camaradas de la Falange; y con ella, 
t ambién , podremos s e r el ejemplo, 
necesario, para el proselitisme y la 
captac ión de hombres de buena volun-
tad que la Patria necesita, y el Mando 
nos ordena. 
Con formación conservaremos, en 
suma, todo nuestro mejor estilo, desde 
el inter ior a nuestro exterior. 
«En una palabra, seamos eficaces 
y dejemos huella de nuestro paso por 
lodos los caminos que pisemos, estén 
asfaltados o tengan tan solo tierra 
y guijarros. No aspiremos tan solo al 
mando o al cargo púb l i co , aspiremos 
también a ganar l eg í t imamen te un 
prestigio personal en la Universidad, 
en el Foro, en la Ciencia, en la A d m i -
n i s t r ac ión , en la Economía , en d i f i -
n i t iva , en todos aquellos núc leos y 
sectores sociales donde ese prestigio 
se valore en función a la personalidad 
de cada uno, con independencia de la 
posición pol í t ica , y se proyecte sobre 
nuestra cond ic ión de falangistas y 
sobre la organizac ión pol í t ica a que 
pe r t enecemos» . Como esta clara con-
signa que nuestro Ministro Secretario 
General, F e r n á n d e z Cuesta, daba el 10 
de diciembre de 1951, en Ja clausura 
del 1 Congreso Provincial de la Vieja 
Guardia de Valencia. 
Es necesaria esa formación en todos; 
en cada uno, a su medida, para ser 
«los mejores, no solo en los puestos 
púb l icos , sino en nuestras respectivas 
profesiones, empleos u oficios, y de-
mostrar que hemos sustituido nuestra 
ardorosa ingenuidad de a n t a ñ o , p o r una 
Veteranm pol í t i ca que, sin íiacernos 
incur r i r en las clásicas intrio-as 
encrucijadas de la vieja política^ nos 
dé armas bastantes para librarnos de 
los escollos de la realidad presente»-
según palabras t ambién de nuestro 
Camarada F e r n á n d e z Cuesta a la Vieja 
Guardia Murciana. 
F o r m a c i ó n que nos dé estilo, para 
saber guardar siempre una eleo-ante 
v i r i l y castrense posic ión de firmes 
donde con la frente alta y el pecho 
saliente nuestros labios canten a la Pa-
tria las estrofas de nuestro amanecer; 
y la rigidez de nuestro brazo, y mano 
extendida sin temblores, saluden los 
colores de nuestra enseña nacional-
sindicalista. 
F o r m a c i ó n por la que un día poda-
mos ser, como esos cautivos vueltos a 
la Patria, «protagonis tas de un nuevo 
estilo gallardo casi inverosímil , de 
soportar las desdichas carcelarias», 
y nos haga «confiar eternamente en la 
redondez de las torti l la» de patata», 
como aquel soldado que Latorre nos 
relataba en las crónicas de sus vicisi-
tudes y que, después de una larga y 
cansada perorata soviética en contra 
de España en el banquil lo de un tri-
bunal ruso, se levantó y dijo como 
todo alegato: «Diga lo que diga, las 
torti l las de patatas siguen siendo re-
dondas» . 
F o r m a c i ó n que nos dé estilo, hasta 
para hincar la rodi l la ante Dios, con 
la misma elegancia y vir i l idad cas-
trense, sin gazmoñer ías beateriles y 
actitudes fanseas, para que nuestros 
labios sepan t amb ién rezar por el 
arrepentimiento de nuestros pecados; 
orar por nuestros muertos; y conquis-
tar almas, con la impaciencia y Biza-
rr ía del Santo de Javier, sin humilda-
des de mís t ica no correcta, a las que 
un San Ignacio de Loyola tendría que 
apostrofar - en el decir poético de 
nuestro P e m á n - c o n el 
Te quiero siervo de Dios .u 
¡pero sin jugar al Santo! 
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" M i vida en el Frente de Juventud f r es 
POR JOSE GOMEZ 
De la Centuria «.-Almogávar» 
Esle artículo obliivo el primer premio en el Concurso organi-
zado por la Delegación Provincial del Frente de Juventudes, con 
motivo de las fiestas de San Fernando, sobre el tema que lleva 
por título. 
Exactamente m i vida. No íü de un sei 
que no puede exist ir , ni tampoco la idea-
lización de un t ipo que siempre se rá 
tieso, teatral, con r ig idez de museo. Y 
la vida es un la t i r . 
Apenas puedo mejorar m i ac tuac ión en 
el Frente de Juventudes ya que pronto he 
de pasar al Movimiento, pero, aun colo-
cado a horcajadas en esta vert iente, pue-
do tener una visión í n t i m a y clara, re-
ciente, de " m i vida en el Frente de Ju-
ventudes". 
Me parece ideal la pos ic ión del Flecha 
que ingresó siguiendo una inv i t ac ión ex-
tern», ya que su alma n iña no p o d í a 
escoger ni desechar. Es la edad del un i -
forme desmesurado y del Campamento 
en la playa. Va e m p a p á n d o s e : su func ión 
no es más que la de respirar un ambien-
te. Y ya cuando su vida se engarza en un 
colegio será el falangista dispuesto a i r 
encajando toda su formación en los mol-
des ideológicos, que se i r án robustecien-
do con el estudio, con las disputas esco-
lares donde ya no vale el apoyarse en el 
argumento de " lo dice m i p a p á " . 
Asi se va racionalizando su sent imiento. 
La edad inestable, la del pr imer ciga-
rrillo—la pubertad—, encuentra en las 
roanos del Frente de Juventudes un Ca-
pellán que, allá en una noche de Campa-
mento, le enciende al camarada una luz 
de serenidad. Y durante el curso, o al 
salir del ambiente acorralado de la fá-
br ica , encuentra el remanso del Hogar; 
allí p o d r á gr i ta r y conversar sin o i r las 
frases malolientes a vino y l u j u r i a de 
cualquier taberna. 
Aunque sin cortiexmn, sin la continui-
dad que esa edad no p o d r á nunca dar, 
t a m b i é n los Flechas y Cadetes tienen sus 
actividades reglamentadas por los Man-
dos. No las enumero porque no las he 
vivido y desconozco su eficacia o sus fa-
llos. Sólo he podido captar el ambiente, 
el resultado. 
En cambio e x p o n d r é m i forma de In-
gresar en el Frente de Juventudes, por-
que m i caso no es ú n i c o y , t a m b i é n , 
porque podr í a acortar el camino para 
otros posibles camaradas. 
Mi visión po l í t i ca estaba e n t e l a r a ñ a d a 
por m i l prejuicios a táv icos . ¿Aburguesa-
miento, tradicionalismo tonto, inh ib i -
ción? De todo un poco. Pero m i afán de 
ex ig i rme, de ver las cosas exactas, sin 
conceder nada a la inercia , me llevó a es-
tud iá r mi pos ic ión . 
Aunque yo—con p re sunc ión supina— 
q u e r í a estabilizar mis opiniones pol í t i -
cas, lo que realmente deseaba era am-
bientar m i juventud entre jóvenes con al-
gunas convicciones. 
El ambiente que yo e n c o n t r é aceptable 
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era e l falangista, pero hab ía malos ejem-
plos, falangistas de ca r tón que me as-
queaban. Fui a un Campamento Volan-
te y vi por mis ojos lo que queria ver: 
muchachos que llegaban con todas sus 
taras y regresaban a sus casas con mu-
chas menos, campesinos que se r e p r i m í a n 
palabrotas y rezaban el rosario de la no-
che. Y sobre todo: la c a m a r a d e r í a , la 
caridad vivida a lo falangista. 
Y al volver a casa, ya en el c a m i ó n , la 
frase providencial , luminosa, de m i Je-
fe de Campamento que me se rv i r í a para 
orientarme y orientar a otros: "Camisas 
azules verás muchas, falangistas encon-
t r a r á s pocos". 
Ingresado en el Frente de Juventudes, 
mi cuerpo e m p e z ó a olvidar las blandu-
ras acanalladas de la ciudad. La monta-
ña es un maestro que se le desconoce s i 
no se le trata; curte el cuerpo, y el alma 
se hace novia de las claridades, y la pu-
reza, hermana de la nieve. Lo observado 
en mis camaradas, sin cambio, s in darme 
cuenta, como una metamorfosis. La misa 
al amanecer, tal vez la Comunión , el 
ofrecimiento de obras, la consigna. Y 
ese pel igro de todos los momentos que 
prohibe el escalar con el alma sucia. 
Entre la variedad deportiva escog í el 
futbol; y confieso que aquí f racasé , por-
que e n c o n t r é simplemente unos depor-
tistas pero no falangistas: salir fuera con 
los gastos pagados, ganar o perder, des-
pués el baile o la borrachera, según los 
gustos. No eran todos, pero sí m a y o r í a . 
Y t a m b i é n dis t ingo entre Organ i zac ión 
e individuos, pues la vaciedad de esos 
muchachos no afectó a l Frente de Juven-
tudes, y prueba de ello es que cuatro 
fueran expulsados definit iv?mente. Que 
conste que este espec taoü io a n t í í a i a n g i s . 
ta de los que se dedican al deporte, hace 
años que existe. 
Ya en la vida c i v i l , por medio del 
Frente de Juventudes he podido conectar-
me con el estudiante y el obrero, el aco-
modado y el pobre ¡ T o d o s los prejuicios 
sociales, abajo! 
También pude dar unas clases de reli-
gión para Aprendices; estudiaba con ca-
r iño lo que h a b í a de expl icar por el go-
zo de sentarme luego jun to a la estufa 
con aquella corona de adolescentes que 
o ían—tal vez por vez primera—llamar las 
cosas por sus nombres para que no se 
separe nunca la R e l i g i ó n de la vida y se-
pan armonizar lo r e l ig ioso , lo falangista 
y lo humano. 
En m i Centuria estamos agrupados por 
especialidades. Lo considero de gran cla-
rividencia; esta d i v i s i ó n de actividades 
(por otra parte muy humana, pues no 
existe entre nosotros e l hombre univer-
sal) consigue que no haya camaradas 
postergados, consigue que la media doce-
na de m á s capacitados no tenga que cu-
br i r confusamente todas las actividades. 
Claridad y eficacia. 
Así conseguimos que, dentro de la uni-
formidad que las normas exigen, florez-
ca la variedad, y la resultante es una ar-
m o n í a total , esa a r m o n í a que hace siglos 
soñaron como ideal de l Arte y la Edu-
cac ión . 
No se puede ocultar que esta forma-
ción tan completa t i ene en la práctica 
sus baches, porque e l entusiasmo no es 
una constante m a t e m á t i c a , ni tampoco la 
juventud s ímbo lo de constancia; pero 
aún a pesar de esta o s c i l a c i ó n , resulta 
una media muy aceptable. Lo afirmo ca-
ra a ese p r i n c i p i o : dec i r escuetamente 
mi vida, " m i vida en el Frente de Ju-
ventudes". 
El Frente de Juventudes nos dá un su-
plemento s o c i a l - a r t í s t i c o que no hallamos 
en los estudios: D e c l a m a c i ó n , Rondalla, 
Coros, Cine, Radio, e t c . 
Eso es mezclar lo ú t i l con lo agradable, 
s egún el aforismo horac iano. 
Esc es conseguir una mente sana en un 
cuerpo vigoroso, para servir a Dios y a 
Esnaña , nosotros, donceles falangistas. 
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